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Warjito. S. 200 080 016. Penerapan Teknik  Peer-Correction untuk 
Meningkatkan Kompetensi Menulis Deskripsi Siswa Kelas XI IPS 1 SMA Negeri 
1 Ngemplak Tahun Pelajaran 2010/2011. Tesis. Program Studi Pengkajian 
Bahasa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan: 1) penerapan 
teknik peer-correction dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis 
deskripsi; dan 2) Penerapan teknik peer-correction dalam meningkatkan kompetensi 
menulis deskripsi siswa kelas XI IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak 
Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 2010/2011. 
Jenis penelitian adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan di SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali. Subjek dalam 
penelitian adalah siswa kelas XI IPS-1 semester I tahun pelajaran 2010/2011. 
Penelitian dilakukan pada semester I tahun pelajaran 2010/2011, selama 12 minggu. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, tes, dan  
dokumen. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif yang 
mencakup tiga komponen utama, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data 
(data display), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).  
Penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Penggunaan teknik peer-correction dapat 
meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis deskripsi pada siswa kelas XI 
IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun pelajaran 
2010/2011. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktivitas belajar 
siswa dari setiap siklus tindakan pembelajaran yang dilakukan; dan 2) Penerapan 
teknik peer-correction dapat meningkatkan kompetensi menulis deskripsi siswa 
kelas XI IPS-1 semester I SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 
pelajaran 2010/2011. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata 
kemampuan menulis dan tingkat ketuntasan belajar siswa dalam pembelajaran 
bahasa Indonesia  pada setiap siklus tindakan yang dilakukan.  Tingkat ketuntasan 
belajar siswa mengalami peningkatan dari 55.56% pada kondisi awal meningkat 
menjadi 69.44% pada akhir tindakan Siklus I, meningkat menjadi 77.78% pada 
akhir tindakan Siklus II, kemudian meningkat menjadi 94.44% pada akhir tindakan 
Siklus III. Nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa mengalami peningkatan dari 
62.92 pada kondisi awal, meningkat menjadi 65.56 pada akhir tindakan Siklus I, 
meningkat menjadi 67.64 pada akhir tindakan Siklus II, kemudian meningkat 
menjadi 69.17 pada akhir tindakan Siklus III. 
 








Warjito. S. 200 080 016. The Application of Peer-Correction Technique in 
improving the Students’ Writing Competence in Description Text for XI IPS-1 
Students of SMA Negeri 1 Ngemplak Academic Year 2010/2011. Thesis. 
Language Study of Postgraduate Program. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2014. 
 
The research is aimed to know and describe: 1) the application of peer-
correction technique in improving the learning quality of writing description text 
learning; and 2) the application of peer-correction technique in improving the 
students’ writing competence in writing description text for XI IPS-1 students of 
SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali academic year 2010/2011. 
The type of the research was Classroom Action Research (CAR). The  
research was administered  at SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali. The 
classroom  used as the subject of the research was XI IPS-1 at first semester of 
academic year 2010/2011.  The research was done within 12 weeks in the middle of 
the first semester of academic year 2010/2011, namely within September up to 
November 2010. The data collection were done using observation, test, and 
document techniques. The data analysis technique was done using interactive 
analysis model  covering three main components, namely data reduction, data 
display, and verification.  
The research concludes that: 1) the application of peer-correction technique 
can improve the quality of writing description text learning process for class XI IPS-
1 students at SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali academic year 
2010/2011. It is indicated with the improvement in students’ learning activities 
throughout the cycles; and 2) the application of peer-correction technique can 
improve  students’ writing competence in writing description text for class XI IPS-1 
students at SMA Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali academic year 2010/2011. 
It is indicated with the improvement of students’ writing scores and the students’ 
mastery level throughout the cycles. The students’ mastery in writing description 
text improved from 55.56% at the initial stage became 69.44%  at the end of cycle I, 
improved to 77.78% at the end of cycle II, and improved to 94.44% at the end of 
cycle III. The students’ writing score improved from 62.92 at the initial stage 
became 65.56 at the end of cycle I, and improved into 67.64 at the end of cycle II, 
and then improved into 69.17 at the end of cycle III. 
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